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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 
Л.Г. Руденко, канд. экон. наук, доц., 
Московский университет имени С.Ю. Витте, Российская Федерация 
 
Тема  цифрового  сегмента  экономики  становится  актуальной  в  свете  произошедших 
качественных перемен в обществе. Развитие этой отрасли стимулирует правительство страны 
на законодательном уровне. Еще в декабре 2016 года Президент России поручил Федераль‐
ному  собранию  подготовить  программу  развития  цифровой  экономики  [1].  Посредством 
включения  инновационных  преобразований  в  целостную  модель  цифровой  экономики 
межгосударственные объединения, страны, организации и компании могут построить более 
выгодные и продуктивные отношения со своими клиентами и партнерами. Цифровая модель 
экономики дает значительные преимущества в повышении скорости выхода новых продук‐
тов и услуг на рынок, увеличении опыта работы с клиентами и экономических победах над 
конкурентами. 
По разным оценкам, цифровая экономика несет в себе огромные изменения для бо‐
лее  чем  50%  всевозможных  отраслей  экономики.  Это  вызвано  тем,  что  информационные 
технологии и платформы кардинально изменяют бизнес‐модели, повышая их эффективность 
за  счет  уничтожения  посредников  и  оптимизации.  Как  выяснили  специалисты  Всемирного 
банка,  увеличение  числа  производителей  высокоскоростного  Интернета  на  10%  может  по‐
высить ежегодный прирост ВВП от 0,4 до 1,4% . 
По  оценкам  компании  Boston  Consulting  Group  доля  цифровой  экономики  в  ВВП  в 
странах «большой  двадцатки»  выросла  за  пять  лет  с  4,1%  до  5,3%. Мировым  лидером  по 
доле цифровой экономики в ВВП является Великобритания – 12,4%. В развитых странах этот 
показатель c 2010 по 2016 год вырос с 4,3% до 5,5%, в то время как в развивающихся странах 
– с 3,6% до 4,9% [2]. В России данный показатель в 2016 г. оценивают на уровне 2,1 % от ВВП. 
Исследования, проведенные автором за несколько последних лет, показали, что раз‐
витие малого предпринимательства достигло своего насыщения и не превышает долгий пе‐
риод времени порога более 20%  ВВП. Дальнейшее развитие  возможно при изменении  ус‐
ловий функционирования предпринимательства. Таким условием устойчивого развития ма‐
лого бизнеса может стать цифровая экономика. Новые технологии как мобильная связь, ин‐
тернет,  облако,  электронная  подпись,  искусственный  интеллект  становятся  инструментами 
ведения бизнеса, они дают возможность быстро настроиться на новую волну.  
Меняется  порядок  прохождения  бизнес‐процессов  и  скорость  принятия  решений. 
Благодаря технологии третьей платформы возникают новые продукты и услуги. Электронный 
интеллект  позволяет  создавать  роботов,  осуществляющих  контроль  качества  производства, 
принимающих  умные  решения,  позволяющие  минимизировать  брак  в  производстве.  Сам 
продукт,  посредством  цифровой  экономики,  в  большей  степени  обрастает  информацион‐
ными постпродажными и предпродажными услугами.  
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Информационное  пространство  фирмы  становится  прозрачным,  получение  инфор‐
мации  о  бизнес‐процессах  почти  мгновенно.  Новые  технологии  позволяют  обрабатывать 
большие массивы информации в сжатые сроки, что способствует более качественному и бы‐
строму принятию управленческих решений. 
Под воздействием новых цифровых технологий изменяется бизнес‐культура компании, 
становится возможным исполнителю добиваться определенных изменений и доносить свои 
идеи до руководителей, благодаря agile‐культуре. Мобильные технологии трансформируют и 
привычное рабочее место. Специалист может работать в любое время и в любом месте для 
удовлетворения  потребности  клиентов.  Создаются  так  называемые Modern Workplace,  по‐
зволяющие осуществлять коммуникации в защищенной среде.  
К ряду преимуществ цифровой экономики для ведения бизнеса, также можно отнести: 
индивидуализацию и кастомизацию сервиса, гибкое ценообразование, цифровую логистику. 
За  счет  использования  специальных  алгоритмов  и  обработки  больших  массивов 
информации,  относительно  «дешевых»  сервисов,  основанных  на  создании  профилей  и 
кластеров  клиентов,  поведенческих  паттернов,  возможно  осуществлять  кастомизацию 
сервисных услуг [3]. 
Предприятия способны проводить гибкое ценообразование, варьируя цены на товары 
и услуги в зависимости от времени их приобретения (авиабилеты, ж/д билеты, билеты в ки‐
нотеатры,  заказ  отеля,  покупка  сезонных  товаров),  от  состава  чека  (предложение  сопутст‐
вующих товаров), от истории покупки (предлагаются бонусные программы, индивидуальные 
предложения, промо‐коды) и др. 
На базе новой сетевой инфраструктуры для предприятий открываются иные возмож‐
ности по преодолению границ, расширению рынка сбыта, сокращению расстояний, создания 
новых  инновационных  рабочих  мест,  развитию  новой  деловой  активности.  Цифровая  эко‐
номика  позволяет  стирать  и  размывать  географические  и  физические  границы,  открывая 
новые перспективы для экономической и социальной деятельности, для роста конкуренто‐
способности. 
Развитие  цифровой  инфраструктуры  позволяет  формировать  новую  логистику  дос‐
тавки товаров услуг до покупателя, а также покупателя до товара. Важной частью логистиче‐
ской  инфраструктуры  предприятия  становится  омниканальность,  позволяющая  обеспечить 
взаимную  интеграцию  разрозненных  каналов  взаимодействия  в  единую  систему,  с  целью 
обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации с клиентом. 
Внедрение цифровых платформ в бизнес и  государственные  услуги,  дает  значитель‐
ные преимущества не только конкретному предприятию, но и стране в целом. Растёт конку‐
рентоспособность, повышается качество предоставления государственных услуг [4]. 
Экспертами, при разработке Цифровой повестки Евразийского экономического союза 
до 2025 года, прогнозируется прирост ВВП, «… при осуществлении цифровизации на страно‐
вом уровне воздействие на совокупный ВВП стран ЕАЭС за счет увеличения международного 
трафика  оценивается  в  0,55%.  А  при  реализации  региональной  Цифровой  повестки  ЕАЭС 
прирост ВВП может достичь по меньшей мере 0,66%. Таким образом, разница между двумя 
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сценариями составляет 0,11% от текущего уровня ВВП. Аналогично, разница во влиянии фик‐
сированного  широкополосного  доступа  на  рост  ВВП  ЕАЭС  на  период  2018‐2025  гг.  между 
двумя сценариями оценивается в 0,9%  от  текущего уровня ВВП. …  Если  говорить о распро‐
странении электронной коммерции и торговли, то разница оценивается в 0,44% в пользу ре‐
гионального сценария, а в случае мобильной связи разница между двумя сценариями дос‐
тигает 0,25% от текущего ВВП» [5]. 
Важным  является  не  только  готовность  самой  компании  перейти  на  цифровые  биз‐
нес‐процессы, важна степень восприятия стран и городов цифровой экономики.  
Всемирный  экономический  форум  проводил  оценку  индекса  готовности  бизнеса  к 
восприятию цифровой экономики по 53  показателям в 2016г.  В  лидеры вошли Сингапур  (6 
баллов), Финляндия (6 баллов), Швеция (5,8 баллов), Норвегия (5,8   баллов), США (5,8   бал‐
лов), Нидерланды (5,8  баллов), Швейцария (5,8 баллов), Великобритания (5,7 баллов), Люк‐
сембург  (5,7  баллов),  Япония,  а  также  Дания,  Гонконг,  Корея,  Канада  и  Германия  набрали 
одинаковое количество баллов 5,6. Оценка проводилась по  семибалльной шкале.  Россия в 
этом рейтинге в 2016 г. заняла 41 место с суммой баллов 4,5, улучшив свои позиции с 77 мес‐
та в 2011 г. (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Индекс сетевой готовности России 
Год  Место 
2016  41 (из 139 стран) 
2015  41 (из 143 стран) 
2014  50 (из 148 стран) 
2013  54 (из 144 стран) 
2012  56 (из 142 стран) 
2011  77 
2008‐2009  74 (из 134 стран) 
2006‐2007  70 (из 122 стран) 
Источник:  составлено  автором  по  данным  Всемирного  экономического  форума.  URL: 
http://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 03.04.2018 г.). 
В отношении индекса  готовности регионов России к информационному обществу по 
данным Института развития информационного общества в 2013‐2014 лидерами стали Моск‐
ва  и  Санкт‐Петербург  (табл. 2).  Аутсайдерами  стали  такие  регионы  как:  Республика Адыгея 
(Адыгея),  Республика  Бурятия,  Республика  Северная  Осетия‐Алания,  Курская  область,  Рес‐
публика  Тыва,  Брянская  область,  Кабардино‐Балкарская  Республика,  Карачаево‐Черкесская 
Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан. 
Исследования  Аналитического  центра  НАФИ  и  Фонда  «Сколково»  по  готовности  ра‐
боты российских предприятий в цифровой экономике подтвердили, что их индекс готовности 
очень  низок.  Для  традиционного  бизнеса  –  36,  для  высокотехнологичных  «стартапов»  49 
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баллов из 100 возможных. Достаточно показательны следующие цифры: 70 процентов тра‐
диционных компаний и 90  процентов высокотехнологичных «стартапов»  пользуются широ‐
кополосным доступом в Интернет; мобильным Интернетом пользуются 52 процента первых 
и 85 процентов вторых компаний, облачными сервисами ‐ 25 и 66 процента, а серверами и 
дата‐центрами – 33 и 63 процента соответственно [6]. 
 
Таблица 2 – Индекс готовности регионов России к информационному обществу 2013‐2014   
 
Регионы  Баллы 
Москва  0,693 
Санкт‐Петербург  0,643 
Ямало‐Ненецкий автономный округ  0,609 
Ханты‐Мансийский автономный округ  0,569 
Тюменская область  0,553 
Мурманская область  0,541 
Республика Татарстан (Татарстан)  0,524 
Хабаровский край  0,515 
Томская область  0,512 
Сахалинская обл.  0,511 
Источник: составлено автором по данным Института развития информационного общества, Все‐
мирный электронный регион. URL: http://eregion.ru/ (дата обращения: 03.04.2018 г.). 
Лишь  половина  компаний  имеет  полноценные  сайты  с  детальной  информацией  о 
компании,  ее  продуктах  и  услугах,  менее  половины –  имеет  страницы  в  социальных  сетях 
или каналы в мессенджерах. Для автоматизации бизнес‐процессов компании используют в 
основном  различные  неспециализированные  решения,  доля  комплексных  ИТ‐решений  не 
превышает 20‐30 процентов [6]. 
Анализируя возможности применения цифровых  технологий в  бизнесе,  автор  вы‐
деляют следующие проблемы: незначительные инвестиции в ИТ сферу и высокие техно‐
логии (в России 1,1% от ВВП, в то время как в Японии 3,9 % от ВВП в 2015 г.);слабым зве‐
ном в переходе к цифровой экономике остается человеческий капитал  (Российские ком‐
пании  практически  не  уделяют  внимание  обучению  сотрудников  цифровым  технологи‐
ям);низкий индекс готовности к восприятию бизнесом цифровой экономики; низкий уро‐
вень  правовой  базы  в  сфере  цифровой  экономики;  неразвитость  цифровой  логистики; 
несовместимость цифровых платформ. 
Председатель комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Валерий Чере‐
шев  подчеркивает,  что  в  нашей  стране  остается  низким  процент  финансирования  науч‐
но‐исследовательских разработок, он уверен, что удастся увеличить финансовую поддержку 
науки за счет лучшей организации работы фондов [7]. В целом если проанализировать уро‐
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вень инвестиций в НИОКР, то результаты ставятся неутешительными и могут привести к зна‐
чительному отставанию России от других стран в будущем. 
России  необходимо  направить  свои  усилия  на  развитие  цифровой  экономики  как 
важного условия для устойчивого роста малого предпринимательства. В первую очередь це‐
лесообразно выполнить следующие шаги:  
 совершенствовать  нормативно‐правовую  базу:  разработка  правил  и  стандартов 
защиты данных, с целью обеспечения их безопасности; разработка части нормативных актов 
для  бизнеса,  работающего  на  цифровых  платформах;  синхронизация  нормативной  базы 
между странами в сети электронной международной торговли; упорядочивание взимания и 
ставки налогов; установление единой защиты прав потребителя;  
 гармонизировать развитие цифровой экономки не только внутри отдельной страны, 
но  и  между  членами  интеграционных  международных  союзов,  что  позволит  получить  си‐
нергетический  эффект  государствам,  гражданам  и  хозяйствующим  субъектам  не  только 
внутри союзов, но и на внешнем рынке;  
 формировать логистическую международную инфраструктуру; 
 инвестировать в цифровую инфраструктуру. Поиск новых эффективных механизмов 
финансирования  научных  разработок,  в  частности  использование  механизмов  государст‐
венно‐частного партнёрства [8]; 
 организовать цифровые электронные зоны для развития международного сотруд‐
ничества; 
 формировать удобный сервис для потребителей на цифровой платформе, который 
позволяет более индивидуально подходить к потребностям покупателей, используя данные 
о клиентах; 
 развивать культуру предпринимательства в контексте цифровизации экономики; 
 эффективно  сотрудничать  с  цифровыми  партнёрами,  услуги  которых  должны  вы‐
страиваться на всех бизнес‐процессах по взаимодействию с клиентами; 
 осуществлять эффективное трансграничное сотрудничество на основе ИТ техноло‐
гий между органами  государственной  власти,  хозяйствующими  субъектами и физическими 
лицами; 
 формировать  единое  цифровое  пространство  для  увеличения  взаимного  товаро‐
оборота с внедрением электронной торговли; 
 обеспечивать  технологическую совместимость,  интероперабельность и масштаби‐
руемость  цифровых  инфраструктур,  платформ  и  решений,  необходимых  для  эффективной, 
инклюзивной и безопасной цифровой экономики; 
 повышать общее доверие населения к цифровым экосистемам, лежащим в основе 
цифровой экономики; 
 увеличивать число рабочих мест, занятых в цифровом бизнесе; 
 готовить кадры нового уровня,  обладающие знаниями в области проблем цифро‐
вой безопасности, защиты от кибератак, борьбы с киберпреступностью. 
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